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Abstract 
Improving supply chain performance is a goal an industry wants to achieve. This 
study aims to identify the application of Supply Chain Information Systems 
Technologies and Management Strategies in Yogyakarta Special Region. 
Improving supply chain performance can help companies increase efficiency, 
effectiveness, and reduce production costs, this can be achieved by implementing 
an information system in the supply chain. Sampling was done by purposive 
sampling technique, the participants in this study amounted to 9 companies 
consisting of owners or managers of each company. Semi structured interviews 
were conducted for data collection, interviews were conducted to gather 
information about the use of current and future information systems, use of current 
and future supply chain strategies, and the level of satisfaction of current strategies 
and practices used in the company. 











Meningkatkan kinerja rantai pasokan merupakan tujuan yang ingin di capai 
suatu industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan Supply 
Chain Information Systems Technologies and Management Strategies di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Meningkatkan kinerja rantai pasokan dapat membantu 
perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan mengurangi biaya 
produksi, hal tersebut dapat di raih dengan menerapkan sistem informasi pada rantai 
pasokan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, 
partisipan pada penelitian ini berjumlah 9 perusahaan yang terdiri dari pemilik atau 
manajer dari masing-masing perusahaan. Semi structured interview dilakukan 
untuk pengumpulan data, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi 
mengenai penggunaan sistem informasi saat ini dan di masa depan, penggunaan 
strategi rantai pasokan saat ini dan di masa depan, dan tingkat kepuasan dari strategi 
dan praktik saat ini yang di gunakan di perusahaan.  









1.1. Latar belakang 
Industri yang semakin berkembang, menjadikan persaingan antara pelaku 
industri semakin kompetitif, persaingan terjadi di berbagai jenis industri, 
banyaknya usaha dalam industri yang sama juga semakin meningkat, yang 
menyebabkan pelaku usaha harus meningkatkan kinerja dalam bisnis mereka 
dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, akan tetapi meningkatkan 
kualitas produk dan pelayanan tidak cukup untuk meningkatkan kepuasan 
konsumen, memberikan harga yang rendah dengan kualitas yang baik adalah 
keinginan semua konsumen. Dengan banyaknya industri yang sejenis, konsumen 
dapat memilih industri lain, jika industri tidak dapat memberikan produk dan 
pelayanan dengan harga yang rendah tetapi mempunyai kualitas yang baik.  
Menekan biaya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja rantai 
pasokan. Manajemen rantai pasokan menurut (Heizer & Render, 2009) adalah 
kegiatan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka mendapatkan bahan mentah 
menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, kemudian mengirimkan produk 
tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Manajemen rantai pasokan dapat 
menekan biaya karena merupakan kegiatan proses awal sampai proses akhir 
sehingga, kita dapat menemukan, menghilangkan, melakukan inovasi pada elemen 
– elemen rantai pasokan, dimana dapat menciptakan proses rantai pasokan yang 
efektif dan efisien. Untuk dapat menghasilkan produk dan layanan yang baik 




pasokan. (IBM, 2010) menemukan bahwa pengendalian biaya adalah masalah 
nomor satu dalam SCM bersama dengan faktor-faktor lain seperti visibilitas, risiko, 
keintiman pelanggan, dan globalisasi. Untuk menekan biaya dan menciptakan 
efisiensi perusahaan harus dapat melakukan manajemen yang tepat pada rantai 
pasokan, agar perusahaan tetap dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. 
Untuk dapat meningkatkan kinerja rantai pasokan perusahaan harus 
memastikan pemasok dapat memberikan persediaan barang tepat waktu, menekan 
biaya inventory dan keamanannya, distribusi ke retail tidak terlambat, sehingga 
pendistribusian produk selalu tersedia untuk konsumen. Banyak biaya yang 
dikeluarkan dalam proses rantai pasokan, banyak juga biaya yang tidak diperlukan 
dan dapat ditekan pada prosesnya. Perusahaan perlu menerapkan sistem informasi 
terintegrasi untuk mengumpulkan data rantai pasokan dengan lebih baik dan 
memantau aktivitas internal dan eksternal seperti bahan baku, inventaris, 
pembelian, distribusi, pengiriman, proses produksi, dan vendor (Arnold et 
al.,2011). 
Semakin berkembangnya teknologi, industri juga mulai berubah, dimana 
kemajuan teknologi menciptakan perubahan di dunia industri saat ini, yang dikenal 
sebagai industri 4.0, dimana mesin, karyawan, dan produk terintegrasi satu sama 
lain melalui internet dengan realitas waktu yang sama. Agar bisa melakukan hal 
tersebut dan tetap kompetitif di era industri 4.0 perusahaan harus mengembangkan 
teknologi sistem informasi yang di gunakan perusahaan. 
Perusahaan perlu melakukan pengendalian dan perencanaan pada proses rantai 




pelanggan dll. Setiap proses elemen rantai pasokan memiliki informasi yang 
berbeda, setiap informasi harus dikelola dengan baik agar menjadi informasi untuk 
manajemen dalam melakukan pengendalian dan perencanaan, setiap perusahaan 
memiliki sistem informasi sendiri, pada era industri 4.0 sistem informasi dapat 
membantu melakukan komunikasi, transaksi, produksi karena terintegrasi oleh 
mesin, karyawan pada realitas waktu yang sama dengan adanya internet. 
Manajemen dapat melakukan pengendalian terhadap proses rantai pasokan dari 
informasi yang di dapat, tanpa melakukan pengecekan secara langsung karena 
sistem informasi yang sudah terintegrasi melalui internet secara elektronik.  
Pada era industri 4.0 perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi 
dan sistem informasi untuk mengurangi biaya rantai pasokan. Industri 4.0 tidak 
hanya merujuk pada perubahan di pabrik tetapi juga dalam distribusi dan 
pengadaan. General Electric menekankan peran integrasi mesin dan perangkat fisik 
yang kompleks dengan sensor dan perangkat lunak jaringan, yang digunakan untuk 
memprediksi, mengendalikan, dan merencanakan hasil bisnis dan sosial yang lebih 
baik (Drath & Horch, 2014). Maka diperlukan keputusan strategi oleh industri. 
Menurut (David, 2006) sebuah strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka 
panjang. Untuk dapat memaksimalkan teknologi sistem informasi rantai pasokan 
manajemen dapat membuat strategi yang baru. Keputusan ini mencakup definisi 
tentang bisnis, produk dan pasar yang harus dilayani, fungsi yang harus 
dilaksanakan dan kebijaksanaan utama yang diperlukan untuk mengatur dalam 
melaksanakan keputusan ini demi mencapai sasaran (Glueck & Lawrence, 1989). 




supply chain information systems technologies and management strategies di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Meningkatkan efisiensi rantai pasokan tergantung pada kemampuan mengelola 
aliran material, informasi dan uang, untuk mengelola aliran tersebut didukung oleh 
sistem informasi (Turban et all, 2004). Menurut Kumar et all., (2012) dalam Al-
Odeh (2016) mengemukakan bahwa faktor yang paling mendorong penerapan 
sistem informasi dalam SCM adalah: mengurangi biaya dan meningkatkan 
kepuasan pelanggan.   
Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-odeh (2016) mengemukakan bahwa 
ada lima bagian untuk mengidentifikasi suatu industri yaitu, demografi perusahaan 
yang berpartisipasi dalam penelitian, rencana untuk mengelola rantai pasokan, 
manfaat dan tantangan sistem informasi saat ini, strategi dan sistem informasi SCM 
di masa depan, faktor dan tindakan yang akan membantu meningkatkan SCM. 
Dengan begitu perusahaan dapat menganalisis tantangan dan perkembangan utama, 
tingkat kepuasan praktik saat ini, dan menentukan kebutuhan perusahaan dalam 
menggunakan sistem informasi manajemen rantai pasokan.  
Dari penelitian Mahmoud Al-Odeh pada tahun 2016 dengan judul “Supply 
Chain Information Systems Technologies and Management Strategies in Northen 
Minnesota”, komponen-komponen utama praktik Supply Chain Information 
Systems Technologies and Management Strategies telah dirangkum dalam 




Supply Chain Information Systems Technologies and Management Strategies di 
dalam satu penelitian, diperlukan studi lanjutan untuk mengevaluasi upaya inovatif 
yang dilakukan organisasi untuk mengelola teknologi sistem informasi manajemen 
rantai pasokan. Penelitian yang dilakukan Mahmoud Al-Odeh pada tahun 2016, 
berlokasi di Minnesota Utara, Amerika Serikat, studi tersebut terbatas pada negara 
maju dimana teknologi sistem informasi dan infrastruktur negara tersebut lebih baik 
daripada negara berkembang seperti Indonesia.  
Maka ditarik sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana praktik 
Supply Chain Information Systems Technologies and Management Strategies di 
Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan rangkuman penelitian oleh Mahmoud 
Al-Odeh (2016). 
• Bagaimana penerapan praktik Supply Chain Information Systems Technologies 
and Management Strategies di Daerah Istimewa Yogyakarta? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik Supply Chain 
Information Systems Technologies and Management Strategies di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
 
1.4. Manfaat Peneletian 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembantu, pembanding, 




2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi manajemen industri 
atau pelaku industri agar lebih memahami teknologi sistem informasi 
rantai pasokan 
 
1.5. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan pada industri di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang alasan topik ini dipilih dan latar 
belakang masalah yang diangkat di dunia nyata yang diangkat untuk 
diteliti dalam penelitian ini. 
BAB II: LITERATURE REVIEW 
Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini 
secara terperinci yang memuat tentang supply chain management, 
supply chain type, sistem informasi, sistem informasi yang 








BAB III: METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini menjelaskan tentang pengembangan metodologi yang 
terdiri dari metode pengumpulan data, responden, dan metode 
analisa data. 
 
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini membahas tentang hubungan antar variabel yang 
diteliti, membuktikan hipotesis, dan melihat seberapa pengaruh 
yang ditimbulkan dari variabel terikat terhadap variabel bebas. 
BAB V: PENUTUP 
Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian 
pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta 









Strategi perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini berfokus pada 
kebutuhan bahan baku dan material dari pemasok, dikarenakan perusahaan lebih fokus 
pada produksi. Perusahaan juga belum berfokus pada pengembangan rantai pasokan, 
dapat dilihat dengan sedikitnya penggunaan strategi rantai pasokan, tidak memiliki 
rencana logistik yang jelas, tidak memberikan pelatihan rantai pasokan kepada 
karyawan. Perusahaan juga belum berfokus kepada pelanggan mengenai, permintaan 
pelanggan, kepuasan pelanggan, dan hubungan dengan pelanggan Kurangnya 
pemahaman perusahaan pada rantai pasokan yang dapat meningkatkan efisiensi dan 
mengurangi biaya secara signifikan. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian dan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh 
peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Untuk perusahaan, diharapkan terus meningkatkan penggunaan strategi dan 
sistem informasi rantai pasokan, memahami pentingnya rantai pasokan dalam 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi, sehingga dapat mengurangi biaya operasional 
perusahaan. Perusahaan juga harus mengikuti perkembangan industri 4.0 saat ini. 
2. Untuk pemerintah, diharapkan dapat memberikan kerjasama yang baik, 




dan memberikan edukasi mengenai pentingnya mengoptimalkan rantai pasokan pada 
perusahaan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menutupi kekurangan penelitian 
dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hambatan yang di hadapi industri 
dalam praktik suplly chain information technology and management strategy. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian tidak berfokus pada satu jenis industri. 
2. Penelitian hanya dilakukan pada industri yang berlokasi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
3. Banyak industri yang tidak menerima penelitian dikarenakan pandemi covid-
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1. Nama lengkap saudara? 
2. Posisi atau jabatan saudara di perusahaan? 
3. Jenis bisnis perusahaan? 
4. Apakah perusahaan saudara bagian dari group? 
5. Berapa jumlah karyawan di perusahaan saudara? 
6. Apakah ada cabang lain untuk perusahaan saudara? 
7. Bagaimana saudara mengevaluasi layanan pelanggan logistik? 
8. Bagaimana saudara mengelola rantai pasokan perusahaan? 
9. Menurut saudara, seberapa sukses perusahaan saudara dalam mengelola rantai 
pasokan? 
10. Manakah dari berikut ini yang menurut saudara perlu dilakukan perusahaan 
untuk mengelola SC-nya dengan lebih baik? 
11. Apakah perusahaan saudara memiliki departemen logistik yang terpisah? 
12. Apakah perusahaan saudara memiliki rencana strategi logistik yang jelas? 
13. Apakah perusahaan saudara menyediakan kursus atau program pelatihan 
manajemen rantai pasokan karyawan? 
14. Jenis sistem informasi apa yang saat ini digunakan perusahaan untuk 




15. Seberapa besar manfaat yang diterima perusahaan dengan menggunakan sistem 
ini? 
16. Permasalahan apa yang dialami perusahaan ketika menggunakan teknologi 
sistem informasi? 
17. Seberapa puaskah saudara dengan kebijakan publik saat ini tentang scm dan ti? 
18. Seberapa penting langkah-langkah masa depan untuk mendukung upaya 
perusahaan anda di scm dan ti? 
